



Dins del projecte que fa servir la Xarxa
com a arxiu digital dels fets de l'li
de setembre, hi ha aquest recull de
webiog particulars sobre el tema. La
majoria recullen històries i visions
personals sobre els atacs, les seves
víctimes i els efectes produïts.
/ www.weblogs.com
Un altre lloc interessant amb llistes i
enllaços. A l'apartat History, s'explica l'origen
i evolució dels webiog. La primera, de caire
tècnic, la va engegar Tim Berners Lee, el
creador de la World Wide Web.
/ www.bitacoras.net
Un ampli directori en castellà de diaris
personals sobre tot tipus de temàtiques.
Inclou un llistat amb els deu webiog més
votats pels usuaris.
/ www.scaryduck.blogspot.com
El webiog guanyador del concurs de The
Guardian. El seu creador és Alistar
Coleman, encarregat que la publicació
tingui un to irreverent quan toca tot tipus
de temes culturals i socials d'actualitat.
/ www.journalism.berkeley.edu/
program/newmediaclasses/weblogs/
Els webiog són el centre d'un curs espe¬
cial a la Facultat de Periodisme de
Berkeley. Aquí hi podeu trobar el temari,
bibliografia, enllaços diversos i l'opinió
dels creadors originals de webiog sobre un
curs que analitza el fenomen comunicatiu
i també l'estil periodístic que suposa.
/ www.blogalia.com
Un servidor de bitácoras en castellà que
facilita eines per publicar a la Xarxa. Té
allotjades un centenar de publicacions
sobre periodisme, literatura, ciència i
altres temes.
/ www.kuro5hin.org
Sota aquesta peculiar adreça, amb núme¬
ro cinc inclòs, funciona un webiog que té
força èxit a la xarxa. Fa uns mesos, els
seus creadors van tenir problemes
econòmics i no podien pagar l'allotjament
a la Xarxa. Per poder solucionar-ho, van
demanar ajuda als seus lectors i en pocs
dies van aplegar 40.000 dòlars. Si més no
una pista, ara que tant es parla de
continguts gratuïts o de pagament.
/ www.blogger.com
Els webiog, anomenats diaris personals en
català; bitácoras, en castellà, són un dels
fenòmens comunicatius de la Xarxa. N'hi
ha entre 200.000 i 500.000, aborden tot
tipus de temes i s'han convertit en un
contrapunt informatiu als grans mitjans,
ja que estan fetes a títol individual i
obertes a la participació dels lectors.
Aquest web és un bon punt de sortida per
conèixer aquest nou tipus de periodisme,
ja que ofereix als internautes les eines més
utilitzades pels creadors de webiog així
com un munt d'enllaços amb aquestes
publicacions.
/ www.guardian.co.uk/weblog
Aquest diari anglès compta amb una de
les publicacions importants que inclou un
llistat diari de webiog externs com a
complement de la seva informació online
que ofereixen als seus lectors. Fins i tot,
ha organitzat un concurs per escollir el
millor webiog anglès del 2002.
/ www.barrapunto.org
Probablement ens trobem
davant del webiog espanyol
més conegut pels internautes.
Es tracta d'un recull dels
usuaris amb molta informació
sobre la Xarxa. Està vinculada
a www.slashdot.org, una
coneguda publicació online
d'aquest tipus feta als Estats
Units que té milers d'usuaris.
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I hr September 11 nigil.il Archive lives electronic meili.t lo collect, preserve,
and present the history of the September 11,2001 attacks.
il, Images, and other material by choosing from the menu to the left.
r11.2001 b;
. 877-579-1100 to leave a 3 minute message describing your experience of
the ottucks and their uftcrmalh. En EspaAol 877-885-8657. |Powered by
uReachI
O Help the Smith Minion commemorate the first anniversary ofthe terroristattacks by sharing your September 11 experience. Submissions will bepermanently archived in the September 11 Digital Archive in conjunctionwith the exhibition 'September 11 : Bearing Witness to History." open at
c„ the National Museum of American History from September 11.2002 to
sS&£." w-i'imaw
Ci L S S In partnership with the New Yoik Metro American Studies Association, wcSeptember 11: pleased to sponsor the 'September 11: One Year After* Conference at
One Year Bfter the Museum of the City of New Yoik. The keynote panel - "Journalism
i After September 11 * - features a conversation by contributors to the book
Mumuik of thr 0f the same name (Routlcdgc. 2002). AM panels: "Urgent History: Museum
City of New York. Specialists Respond to September 1 llh"; 9/11 and tbc Crisis ofOctober I», 2002 Leadership: Tlirce N.YC. University Presidents Respond lo September
11th." PM Panel: "Trauma.Memory .and History: Teaching September
